






















〈展覧会開催中〉 江戸に妖星を放つ！－ 『水滸伝』 の伝来と変貌
展示委員会
〈主な展示資料〉
・ 施耐庵 集撰、羅貫忠 纂修、李卓吾 評閲『忠義水滸全書』（へ
21－ 2667）【図①】
・『路林坡（盧林坡）』（中国年画　ヲ 7－ 3509－ 51）【本誌表紙】
・山東庵京山 訳、歌川国芳 画『稗史水滸伝』、
 柳亭種彦 訳、歌川国芳 画『国字水滸伝』（へ 13－ 3812）【図②】
・歌川国芳 画『水滸伝豪傑百八人』（錦絵　チ 5－ 4418）
・陸謙 筆『水滸百八像賛臨本』（イ 4－ 600－ 180）【図③】
・ 滝沢馬琴 編『南総里見八犬伝稿本』第 8－ 9輯（イ 4－ 600－
1～ 37）
・滝沢馬琴 著、歌川豊国 画『傾城水滸伝』（ヘ 13－ 3087）
・振鷺亭 著『いろは酔故伝』（文庫 5－ 777）
〈図書館企画展〉
江戸に妖星を放つ！－『水滸伝』の伝来と変貌
会期：2014年 10月 17日（金）－ 11月 20日（木）
 ※好評につき、11月 27日（木）まで会期延長
 日曜日、10月 31日（金）は閉室
 但し、10月 19日（日）は開室（17時まで）
会場：早稲田大学総合学術情報センター
時間：10：00～ 18：00
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